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муть концептуальність аналізу закономірностей розвитку економіч-
ної думки, оригінальність наукового пояснення закономірностей і 
проблем економічної практики, визначення і характеристику основ-
них напрямів розвитку сучасної економічної теорії, визначатимуть 
наслідки практичної реалізації наукових рекомендацій, дадуть змогу 
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З трьох варіантів програми курсу «Основи економічних знань» 
(11 клас), на нашу думку, найбільшої уваги заслуговує варіант під-
готовлений І. Ф. Радіоновою, А. П. Кононенком, І. С. Кравченком, 
І.Л. Петровою і В. В. Радченком. До того ж, ця програма забезпече-
на пробним підручником «Основи економіки», що опублікований за 
редакцією І. Ф. Радіонової. Інші програми щодо змісту є значно сла-
бкішими. У програмі, складеній В. Я. Плахутою, немає навіть згадки 
про основи економічних знань. Це не основи, а зовсім не пов’язані 
між собою епізодичні питання з основ економічних знань. Зміст тем 
цієї програми не відповідає їх заголовкам. У ній зовсім не розгляда-
ються економічні процеси в Україні, не згадано про особливості пе-
рехідного періоду до ринкових відносин в нашій державі. Навчаль-
ний матеріал відірваний від змісту практичних робіт. 
Слід зазначити, що деякі незначні відхилення у варіантах про-
грам допустимі. Це виправдано в тому випадку, якщо курс «Основи 
економічних знань» читати в повній середній школі, як факультатив. 
Але в сучасних умовах кожній людині потрібні знання з основ еко-
номічних знань, які б давали змогу подбати про свій добробут, зро-
бити економічний вибір, приймати економічні рішення і відповідати 
за їх наслідки. На нашу думку, має бути єдиний підхід до вивчення 
цього навчального предмета. 
Вважаємо, що для розгляду і поліпшення вивчення дисципліни 
необхідно вибрати варіант програми, підготовлений І.Ф. Радіоновою 
та ін. Його слід значно оновити, дещо доповнивши, а дещо вилучи-
вши. Наприклад, не треба вивчати матеріал про міжнародний поділ 
праці, бо це вже учні знають з економічної і соціальної географії 
світу. Це стосується і теми трудових ресурсів, оскільки її вивчають 
наприкінці 8-го класу. 
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У програмі є лише вступ до економічної теорії, а потрібний ви-
клад власне засад економічної теорії, основних законів і закономір-
ностей. Програма складена під кутом зору розвитку світової еконо-
мічної системи з недостатнім урахуванням українських економічних 
реалій. У темі «Людина і економіка» потрібно обов’язково подати 
питання про національну економічну еліту, якими мають бути її ді-
лові та патріотичні якості, як виявляється в основах економічних 
знань національна ідея. 
Варто було б вказати, що тема «Структура економіки, цикліч-
ність як форма її руху» (розділ 4) стосується української економіки, 
а не взагалі світової. Невдало сформульовано питання про макро-
економічні пропорції як показник спрямованості економіки та не 
вказані її специфічні цілі. У темі 7 «Грошова політика держави» не 
варто акцентувати увагу лише на політиці монетаризму. 
Автори програми не наважуються поставити питання про 
з’ясування причин деградування економіки України, тобто чинни-
ків, які майже зруйнували і промисловість, і сільське господарство, і 
транспорт, і багато іншого. Головним з таких чинників є згубна 
грошово-кредитна політика, яка цілковито не відповідає суті того, 
що відбувалося і відбувається в Україні, перехід на світові ціни за 
енергоносії, визначення внутрішніх цін за вельми сумнівними мето-
дами. Програма не передбачає визначення змісту структурних ре-
форм, їх цілі. А насправді ці реформи істотно впливають на змен-
шення частки високотехнологічних і наукомістких галузей у 
господарстві України. Збільшується частка сировинних галузей, де-
далі більше надаючи нашій економіці типово колоніального харак-
теру. У програмі необхідно вказати на особливості приватизації в 
Україні, частку державної власності, особливо в галузях життєво 
важливих для країни, та проблему управління цією ж власністю. Об-
ґрунтувати роль держави в перехідному періоді до ринкових відно-
син, а також логіку переходу від галузевого до функціонального 
управління господарством. Слід рельєфно окреслити питання про 
«тіньову економіку», чи неминуча вона у різних системах господа-
рювання, а також питання обороноздатності країни. 
Програма поверхнево висвітлює питання економічного розвитку 
України, вони подані не комплексно, а розірвано, крім того дещо за-
старілі за своєю суттю. 
Не все гаразд і з термінами. Немає «ринкової економіки», а є 
«ринкові відносини» чи «ринкова економічна система», або «плано-
ва економічна система», «змішана економічна система». Ототож-
нюються терміни «доход» і «прибуток» та ін. 
Програму слід належним чином відредагувати, подати до неї 
список найнеобхіднішої літератури, що допомогло б учителеві кра-
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ще підготуватися до уроків. Програма через певний період часу має 
оновлюватися, це ж стосується і літератури до неї. 
Програма і пробний підручник не зовсім збігаються за змістом. У 
підручнику не відображено тему 6 «Торговельне підприємство», те-
му 7 «Особливості діяльності некомерційних підприємств», тему 8 
«Підприємство в сучасній Україні». А також відсутні: у розділі 4 — 
тема «Структура економіки. Циклічність як форма її руху», тема 5 
«Ціни, доходи, споживання, нагромадження», тема 8 «Особливості 
та проблеми макроекономічного регулювання в Україні»; у розділі 5 
— дві теми. 
Ці прогалини в пробному підручнику, якщо він буде перевидава-
тися, варто заповнити з таких причин: як правило, курс «Основи 
економічних знань» у середніх школах поки що викладають учителі 
географії. Правда, не всі вони мають належну економічну підготов-
ку. Багато з них є фізгеографами. Тому районним і обласним відді-
лам народної освіти потрібно практикувати курси з підвищення ква-
ліфікації, запрошуючи для читання в школах спеціалістів з 
економіки. Вважаємо, що економістів легше навчити основ методи-
ки і практики, ніж географа власне економіки. Тому є необхідність в 
економічних вузах України запровадити підготовку спеціалістів з 
викладання основ економіки в школах. Втім це буде доцільним ли-
ше тоді, коли «Основи економічних знань» будуть не факультати-
вом, а повноправним навчальним курсом загальноосвітньої школи. 
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Основна форма існування економіки — це ринок. Ринкові відно-
сини складають базу функціонування економічних відносин. Значне 
місце в структурі ринкових відносин посідає конкуренція. Ринок не 
може реалізуватися без конкуренції, а конкуренція — без ринку. 
Конкуренція і ринок доповнюють одне одного, вони взаємозалежні. 
Ринок — це продукт взаємодії економічних суб’єктів через конку-
ренцію. Конкуренція — це природний, іманентний стан економіки і 
необхідна умова ефективного функціонування будь-якої економіч-
ної системи. 
Сьогодні у вітчизняній економіці стрімко зростає кількість еко-
номічних суб’єктів, що кожного дня перебувають в умовах ринку та 
жорсткої конкуренції. Зрозуміло, що в даній економічній ситуації 
виживатиме той, хто зможе залишити позаду конкурентів. Тому ви-
